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Proslava antićeva
U srijedu 4. ožujka 2020. god., nakon trodnevne pripreme u samostanu na Trsteniku, pro-
slavljeno je Antićevo ili spomendan 
preminuća časnog sluge Božjeg o. fra 
Ante Antića. o. fra Ante Antić prem-
inuo je na glasu svetosti u samostanu 
Majke Božje Lurdske u Zagrebu prije 55 
godina, a trenutno se vodi postupak za 
njegovo proglašenjem blaženim.
U samostanskoj crkvi Presvetog ot-
kupitelja misno slavlje s početkom u 19 
sati, prije kojeg se pjevala večernja, pred-
slavio je gvardijan samostana o. fra Ante 
Antića fra Ivan Macut. U koncelebraciji 
su bili fra Ivan Režić, magistar bogoslova, 
fra Anđelko domazet, fra Stipe Nimac, fra 
Miro Ančić, fra Petar Milanović Trapo, fra 
domagoj Runje i fra Šimun Markulin, a 
đakonirao je fra Slaven Čeko. Pjevanje na 
misi animirali su bogoslovi s voditeljem 
prof. Perom Prosenicom.
kroz trodnevnu pripravu te na sam dan 
preminuća o. Antića, već tradicionalno, 
propovijedali su franjevački đakoni koji su 
vjernicima približili lik o. Antića.
fra Stipe Buljan
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